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Resumen – El presen te texto ti ene
como obj eti vo prop i ci ar l a refl exi ón
en torno a l desafío que supone
para l os docen tes de este s i g l o e l
cambio de parad i gma de enseñar.
I n novar, transformar o mod i fi car l a
enseñanza de l os profesores , forma
parte de l os d i scu rsos de reformas
educati vas enmarcadas en pol ít i cas
de gob i erno, s i n un p l eno aná l i s i s
de l q ué , por qué y para qué
cambiar. Así, l a i n s i s tenci a de l a
transformación de l a enseñanza se
ha rea l i zado desde l o técn i co-
i n strumen ta l y muchas veces s i n e l
consen tim i en to de l os profesores ,
actores pri nci pa l es de l a
enseñanza-aprend i za j e .
Palabras Clave – cambio ;
parad i gma de enseñar; reformas
educati vas ;
Abstract – The pu rpose of th i s text
i s to foster refl ecti on on the
cha l l enge that teachers of th i s
cen tu ry pose for the parad i gm sh i ft
i n teach i ng . I n novate , transform or
mod i fy the teach i ng of teachers , i s
part of the d i scou rses of
educati ona l reforms framed i n
governmen t po l i ci es , wi thou t a fu l l
ana l ys i s of what, why and what to
change. Thus, the i n s i s tence on the
transformati on of teach i ng has been
carri ed ou t from the techn i ca l -
i n strumen ta l po i n t of vi ew and often
wi thou t the consen t of the teachers ,
mai n actors of teach i ng - l earn i ng .
Keywords – change; parad i gm of
teach i ng ; educati ona l reforms;
INTRODUCCIÓN
La d i scus i ón en torno a que l a
escue l a ti ene e l cometi do de
responder a l as s i tuaci ones
coyun tu ra l es de un con texto ti ene
más de dos s i g l os de exi stenci a . No
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obstan te , hoy resuena con mayor
impacto esa i n terpe l aci ón , sobre
todo por l a i n fl uenci a de l a
g l oba l i zaci ón , l a mund i a l i zaci ón e
i deo l og ías de mercado, l a presenci a
de l as nuevas tecnol og ías de l a
i n formación y de l a comun i caci ón
(TIC) , l as nanoci enci as , etcétera .
La escue l a ti ene que adaptarse y
responder a l as nuevas exi genci as ,
pues en su sen ti do trad i ci ona l se
encuen tra imped i da para hacerl o .
Existe una preocupación por el
futuro incierto y fortuito de las
nuevas generaciones , propiciada
por esta “nueva” y compleja
sociedad-mundo . De allí que en
México se vivan procesos de
transformaciones curriculares en
todos los niveles educativos , con
la firme pretensión de devastar
de una vez por todas el
enciclopedismo exacerbado , el
verbalismo docente, los
aprendizajes librescos y
memorísticos… que se soslayan
por creerse concomitantes del
fracaso educativo , inhibidor del
desarrollo del país . No obstante,
esa exigencia tiene más de un
siglo de presencia . Basta ver los
arduos trabajos del movimiento
de la escuela nueva: Decroly,
Montessori, Kilpatrick, Dewey,
Freinet, entre otros . ¿ Por qué no
se ha podido revocar la
educación libresca y en algunos
casos , hasta dictatorial?
(Hernández, 2011 , p . 67)
Sin duda que l a educaci ón y, por
ende l os docen tes , deben
con trarrestar l os peores e
i nnegab l es efectos de l a soci edad
de l a i n formación y de l
conocim ien to : l a des i gua l dad
evi den te en tre pobres y ri cos ; l a
i nmers i ón a veces ena j enan te de
l os j óvenes en l a cu l tu ra de l a
vi rtua l i d ad , l a cua l mod i fi ca sus
acti tu des y comportam ien tos ; e l
consum i smo atroz de productos y
esti l os de vi da promovi dos y
transm i ti dos por l os med ios de
comun i caci ón… La g l oba l i zaci ón y
l a i deo l og ía de mercado traen
cons i go cambios y rompim ien to en
l os va l ores , hoy más que nunca l o
materi a l gana espaci o y e l egoísmo
se i ncremen ta , parece ser que e l
l ema de Maqu i ave l o gana adeptos :
“e l fi n j u sti fi ca l os med ios” .
Bou rd i eu (1 970) , en l a
Reproducci ón seña l aba que l a
escue l a era e l aparato i deo l óg i co
con mayor impacto soci a l , pues
había desp l azado a l a m i sma
i g l es i a y a l a fam i l i a . Actua lmen te ,
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l as TIC han ganado tan to espaci o
en e l mundo que se han converti do
en e l med i o i deo l óg i co hegemón i co
(Hernández, 201 8) . De hecho, l a
mayoría de l as escue l as púb l i cas
poco han cambiado, pues sus au l as
s i guen pareci éndose a l as de l
med i oevo: parcas, s i n co l ori do y
con un maestro reci tador háb i l para
hab l ar, pero poco d i spuesto para
escuchar, i n corporar l as TIC y
acompañar a l os estud i an tes en e l
aprend i za j e .
Son muchos l os prob l emas que
se vi ven en este mundo g l oba l y
g l oba l i zan te , así como las
exi genci as de mercados
i n ternaci ona l es , Banco de Méxi co,
l a m i sma UNESCO, en tre otros . Por
efectos de poco espaci o , vamos a
concretarnos en ana l i zar l os
desafíos que todo e l l o supone para
l os docen tes , qu i enes ti enen que
responder a vastas exi genci as , a
penas p i nce l adas en este texto .
DESAFÍOS PARA LOS DOCENTES
DE ESTE SIGLO
Las que j as de profesores haci a sus
a l umnos apáti cos y poco
comprometi dos , con trastadas con
i nvesti gaci ones (Hernández, 201 4) ,
son muestras de l desafío que
supone para l os maestros , l os
a l umnos reaci os a l a teoría , a l a
críti ca , a l a l ectu ra , con prob l emas
seri os de escri tu ra , i n fl u enci ados
por l as TIC, etc. Y por otro l ado,
exi genci as de un mercado l abora l ,
de neces i dades de índo l e soci a l ,
económ ica , ambien ta l…
La UNESCO (201 8) con fi rma que
es e l en foque por competenci as e l
i d óneo para l og rar estud i an tes
aptos para responder a esas
neces i dades y exi genci as .
Obvi amen te , para enseñar a ser
competen tes , an tes se ti ene que
ser competen te , l o que impl i ca no
sol o poseer cu l tu ra genera l y un
saber erud i to , s i no hab i l i d ades para
crear ambien tes de traba j o que
promuevan capaci dades en l os
a l umnos, como la refl exi ón , l a
críti ca , l a pragmáti ca , reso l uci ón de
prob l emas; en pocas pa l abras , un
profesor debe estar hab i l i tado para
d i señar su prog rama y por ende
acti vi dades, promoviendo tareas
que l l even a l desarro l l o de esas
capaci dades y de acti tu des
necesari as para convi vi r en paz con
l os otros , resa l tando va l ores
humanos.
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El proyecto Au l a fue una
estrateg i a i n sti tu ci ona l para apoyar
l a transformación de l a prácti ca
docen te , ba j o e l en foque de
competenci as (en tre otros
aspectos) , imp l emen tado en e l n i ve l
l i cenci atu ra desde e l 2009 , en toda
l a Un i vers i dad Veracruzana. Se
buscó que l os docen tes
i ncorporaran en sus prácti cas l os
i dea l es de l mode l o educati vo
i n sti tu ci ona l (educaci ón cen trada en
e l estud i an te con en foque por
competenci as , formación i n teg ra l y
fl exi b i l i d ad cu rri cu l ar) , a fi n de
favorecer a que l os estud i an tes
adqu i ri eran l a capaci dad para
aprender y abordar, por sí m i smos,
l os prob l emas y l as tareas de
avanzada en e l mundo
con temporáneo. A pesar de haberse
ap l i cado en toda l a UV, en cascada,
no se ti ene evi denci a de su
impacto . A través de un
acercam ien to que rea l i zamos en
una i nvesti gaci ón que aún con ti nua ,
se observó que l os maestros
con ti núan enseñando como
hab i tua lmen te l o hacen , desde
esquemas trad i ci ona l es
(Hernández, 201 4) .
La Secretari a de Educaci ón
Púb l i ca , desde e l 201 7 a l a fecha,
promueve un proyecto de
transformación de l a prácti ca
docen te , a parti r de l a con formación
de redes de comun i dades,
i n teg radas por profesores de
un i vers i dades púb l i cas y por l as
escue l as normales superi ores , de l
país . Esta propuesta , denom inada
RECREA1 por sus s i g l as Red de
Comun i dades para l a Renovaci ón
de l a enseñanza y e l aprend i za j e ,
pretende que en con j un to se
refl exi one , propongan y se d i señen
s i tuaci ones, en una p l aneaci ón ,
apoyándose en e l mode l o
i n strucci ona l para e l aprend i za j e
comple j o .
En teoría l os p l an team ien tos de
cua l qu i era de esos en foques
referi dos , son adecuados para
formar a l os estud i an tes de estas
generaci ones. Por eso en
RECREA1 se asumen esos
en foques y se ag rega l a
i ncorporaci ón de l as TIC y l a
i nvesti gaci ón -docenci a . Esto
s i gn i fi ca que un maestro de este
1 El proyecto RECREA es una i n i ci a ti va de l a Subsecretaría de Educaci ón Superi or,
coord i nada por l a D i recci ón Genera l de Educaci ón Superi or para Profes i ona l es de l a
Educaci ón y l a D i recci ón Genera l de Educaci ón Superi or Un i vers i tari a , apoyada
técn i camen te por s i ete Escue l as Normales y s i ete Un i vers i dades Púb l i cas Estata l es .
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Sig l o debe estar formado en
pensam ien to comple j o ,
competenci as , constructi vi smo, uso
críti co de TIC y en i nvesti gaci ón -
docenci a , además de dom inar su
as i gnatu ra .
En una i nvesti gaci ón rea l i zada
en l os posg rados de l PNPC de l a
UV (Hernández, Parti do y García
(201 7) , se encon tró que l os
estud i an tes de s i ete posg rados
vi sua l i zan cua l i d ades en sus
profesores en vari as d imens i ones:
profes i ona l es , académ icas ,
pedagóg i cas-d i dácti cas y de índo l e
éti ca y persona l . Esto es , un
docen te es un humano con una
seri e de cua l i d ades, apti tu des ,
capaci dades y va l ores pecu l i ares .
Los retos para e l maestro
suponen , que no basta con dom inar
l a d i sci p l i na , no basta con
impl emen tar l as TIC en e l au l a , no
basta con hacer d i nám icas l as
cl ases para no abu rri r a l os
a l umnos o usar materi a l es y
técn i cas creati vas o acompañarl os
en l a construcci ón de l
conocim ien to . Nada de eso es
su fi ci en te , s i como personas y
profes i ona l es éti cos a l gunos
aspectos no están resue l tos . Se
neces i tan profes i ona l es
responsab l es , comprometi dos , con
éti ca y en tus i asmo para ser
creati vos y tratar a l os estud i an tes
como humanos s i endo humanos.
Profes i ona l es críti cos que
desp i ertan j u stamen te e l espíri tu
críti co e i nqu i s i dor de sus a l umnos,
que j un tos construyen e l saber
como un reto , con i ncerti d umbre y
p l acer por aprender.
E l meol l o de l asun to es que l os
docen tes de este s i g l o fueron
formados con un parad i gma de l
s i g l o XIX, l uego en tonces, e l
cambio no es nada senci l l o .
A MANERA DE CONCLUSIÓN.
PARADIGMA IMPERANTE…
CAMBIAR ES NECESARIO
Las reformas educati vas son parte
sustan ti va de l as agendas de
gob i erno. En éstas se de l i nean
nuevas formas de enseñar. S i n
embargo, i n dagaci ones español as y
mexi canas, Ri vi l l a (2006) , Garri do
(2006) , Hernández (201 1 ) , muestran
que l os profesores no cri s ta l i zan en
l as au l as l as sugerenci as de l as
reformas por vari as razones: 1 ) l as
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reformas aparecen como
propuestas exógenas e impos i ti vas ,
no consensuadas, 2 ) l a formación
docen te es técn i ca , no refl exi va ,
mucho menos críti ca y cen tradas en
l a persona de l docen te y, 3) l os
parad i gmas de enseñanza no son
fáci l es de transformar.
Respecto a l pun to tres , l os
parad i gmas son s i s temas de
creenci as , normas, categorías ,
aceptados, comparti dos y
genera l i zados por una comun i dad ,
en este caso por l os profesores ,
qu i enes han s i do formados por
años. Un parad i gma se adh i ere y
como advertía Kuhn , se defi ende,
depu ra y se conserva . Es por eso
que esquemas de enseñar de hace
tan to ti empo s i guen preva l eci endo,
como el verba l i smo, e l
enci cl oped i smo, e l verti ca l i smo, e l
reducci on i smo, l a raci ona l i zaci ón y
e l atom i smo de l conocim ien to .
E l parad i gma imperan te e
i nh i b i dor de l cambio es
preci samen te e l pos i t i vi s ta
raci ona l i s ta . No es que l os
profesores se n i eguen
obsti nadamen te a l cambio , más
b i en no vi sua l i zan l a i n fl uenci a de l
parad i gma en su formación y en su
quehacer.
E l parad i gma ci en ti fi ci s ta-
pos i t i vi s ta , observa a l a ci enci a
como absol u ta , dada , verdadera ,
certera , causa l i s ta ; pri vi l eg i a e l
método h i potéti co-deducti vo . Es
reducci on i s ta , determ in i s ta ,
a tomísti co . Por eso l os profesores
ti embl an cuando un estud i an te
cuesti ona su saber, no están aptos
aún para poner en te l a de j u i ci o l o
que por mucho ti empo han
aprend i do como verdad , por eso
defi enden “su ” saber y arremeten
con tra ese a l umno presum ido
cuando en rea l i d ad se debería
aprovechar esa sagaci dad
estud i an ti l . La construcci ón
verdadera no se da porque l os
profesores marcan l i neam ien tos ,
metas , l ím i tes . Lo m i smo pasa con
l a i nvesti gaci ón , no aceptan otras
pos i b i l i d ades.
Actua lmen te es d i fíci l tener l a
certeza de que a l go ocu rra por l a
imprevi s i b i l i d ad de l os fenómenos
natu ra l es y soci a l es . No se ti ene
p l eno con tro l de nada; l a rea l i d ad
supera teorías añe j as cons i deradas
i rrefu tab l es (Hernández, 201 1 ) . No
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hay verdades absol u tas , por ende,
l os profesores desperd i ci an e l
ti empo enseñando saberes
estáti cos , en l ugar de perm i ti r l a
duda , l a i ncerti d umbre , e l arte e
i ncl u so l a ch i fl adu ra a l aprender.
S i b i en hay que formarse en
competenci as , en constructi vi smo,
en TIC, en cua l qu i er metodol og ía
pedagóg i ca i nnovadora , e l g ran reto
de hoy es formarse como persona y
profes i ona l en pensam ien to
comple j o y l a tarea no es senci l l a .
Luego en tonces por a l l í debemos
comenzar, con transformar nuestro
parad i gma.
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